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O presente trabalho trata-se de um estudo sobre disfunção erétil, com objetivo de 
propor menor preconceito relacionado ao sexo masculino com  uma proposta de 
intervenção é maior divulgação no universo masculino. A pesquisa foi aplicada 
com olhar minucioso sobre as questões sexuais que tendem a ser um tabu, é que 
tem abolido a importância da iniciativa do homem em procura o serviço de saúde, 
ficando sem o acompanhamento assistencial nos cuidados com a saúde. A 
pesquisa tem como objetivo de conscientizar a população masculina, da sua 
importância na inclusão  nos serviços de saúde, e também no aprimoramento e 
preparo de mais profissionais, levando o bem estar social voltado aos cuidados da 
saúde do homem. De acordo com o estudo bibliográfico desenvolvido, e possível 
mostrar  que a um grande  percentual de desinteresse do próprio homem em 
procurar pelos serviços de saúde, ainda mas quando se trata de saúde sexual 
devido o preconceito entre o próprio grupo masculino.  A falta da matéria prima 
"humana," e a pouca divulgação do próprio ministério da saúde em relação ao 
homem, tem gerado dificuldade na aplicabilidade e aprimoramento na 
(PNAISH,2009)  a política nacional  de atenção integral da saúde do homem. Com 
base na pesquisa e a necessidades apresentadas ao nosso tema, utilizamos o 
nosso trabalho, para expor a carência e provocar no sexo masculino o interesse  
em conhecer mas sobre o assunto da saúde sexual, apresentamos uma roda de 
conversa, onde passamos o conhecimento a qual foi pesquisado sobre o assunto, 
fizemos o produto criativo com orientações sobre os cuidados a saúde sexual 
orientando a procura de um profissional adequado, percebemos um desconforto 
em aborda sobre o assunto, porem foi satisfatório, agora como futuros 
profissionais da área da saúde buscaremos por melhores divulgação, e 
abrangência ao acolhimento e atenção a saúde  sexual masculina. 
 
